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1159AKI lasted >2 days. SCr in reversible AKI returned to baseline #48 h after CPB. The composite of uNGAL
(>200 ng/mg urine Cr ¼ positive [þ]) and pCysC (>0.8 mg/l ¼ positive [þ]), uNGALþ/pCysCþ, measured 2 h
after CPB initiation, was compared to DSCr increases of ‡50% for correlation with AKI characteristics by using
predictive probabilities, likelihood ratios (LR), and area under the curve receiver operating curve (AUC-ROC)
values.
We apologize for this error.http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.01.010CORRECTION
Tribouilloy C, Rusinaru D, Maréchaux S, Castel AL, Debry N, Maizel J, Mentaverri R, Kamel S, Slama M, Lévy F.Low-Gradient, Low-Flow Severe Aortic Stenosis With Preserved
Left Ventricular Ejection Fraction: Characteristics, Outcome, and
Implications for Surgery
J Am Coll Cardiol 2015;65:55-66
The authors have reported 2 errors in their paper.
1. Page 57, ﬁrst paragraph of the Results:
“The comorbidity index was higher in LF/LG aortic stenosis patients compared with mild-to-moderate aortic
stenosis patients, and lower in HG aortic stenosis patients”
should have read:
“The comorbidity index was higher in LF/LG aortic stenosis patients compared to HG aortic stenosis patients
(median value 2.0 vs. 1.0) (Table 1) and was comparable for LF/LG aortic stenosis and mild-to-moderate aortic
stenosis (median value: 2.0 vs. 2.0) (Table 1)”.
TABLE 2 Echocardio
Var
Aortic valve
Aortic valve area, cm
Indexed aortic valve
Peak aortic jet veloc
Transaortic mean pre
Aortic valve velocity
Dimensionless index
Valvulo-arterial impe
Cardiac output
LV outﬂow tract diam
LV outﬂow tract velo
Stroke volume, ml
Indexed stroke volum
Cardiac output, ml/m
Left ventricular functio
LV end-diastolic diam
LV end-systolic diam
LV end-diastolic sep
LV end-diastolic pos
Fractional shortening
Ejection fraction, %
LV mass, g
Indexed LV mass, g/
Other parameters
Left atrial diameter,
Left atrial surface, cm
Systolic pulmonary a
Values are median (interqu
AS ¼ aortic stenosis; HG
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11602. In Table 2, the values corresponding to the item “Dimensionless index” were printed one line below
(corresponding to the item “Valvuloarterial impedance”) and the values for the item “Valvuloarterial
impedance” are missing. The corrected table is below.graphic Parameters of the 4 Groups of Patients With Aortic Stenosis
iable
All Patients
(N ¼ 809)
Group
p Value
Moderate AS
(n ¼ 420)
LG/LF AS
(n ¼ 57)
LG/NF AS
(n ¼ 85)
HG AS
(n ¼ 247)
2 1.0 (0.8-1.3) 1.3 (1.1-1.5) 0.8 (0.7-0.9)† 0.9 (0.8-0.9)† 0.7 (0.6-0.8)† <0.001
area, cm2/m2 0.5 (0.4-0.7) 0.7 (0.6-0.8) 0.4 (0.3-0.5)† 0.5 (0.4-0.5)† 0.4 (0.3-0.4)† <0.001
ity, m/s 3.5 (2.8-4.2) 2.9 (2.5-3.3) 3.3 (2.9-3.7)† 3.7 (3.5-3.9)† 4.6 (4.2-5.0)† <0.001
ssure gradient, mm Hg 30.0 (19.0-43.5) 20.0 (15.0-27.0) 30.0 (20.5-34.5)† 34.0 (30.0-37.0)† 53.0 (45.0-65.0)† <0.001
time integral, cm 80.0 (62.0-100.0) 65.0 (55.0-78.0) 73.0 (66.0-80.0) 90.0 (82.0-100.5)† 110.0 (96.0-125.0)† <0.001
0.26 (0.20-0.34) 0.33 (0.28-0.40) 0.24 (0.20-0.27)† 0.24 (0.21-0.26)† 0.19 (0.16-0.22)† <0.001
dance, mm Hg/ml/m2 4.281.31 3.740.89 5.811.06† 3.990.68 4.971.54† <0.001
eter, mm 22.0 (20.5-23.0) 22.0 (21.0-24.0) 20.0 (19.3-21.8)† 21.0 (20.0-22.8)† 21.5 (20.0-23.0)† <0.001
city time integral, cm 21.0 (18.0-24.0) 22.0 (19.0-24.0) 16.7 (15.0-18.0)† 22.0 (19.5-24.0) 21.0 (18.0-24.0)* <0.001
78.9 (65.2-91.7) 83.6 (71.3-98.8) 54.4 (49.2-60.8)† 75.4 (68.5-83.7)* 75.9 (62.3-90.0)† <0.001
e, ml/m2 41.7 (34.7-48.3) 43.7 (37.0-50.4) 30.1 (27.2-32.2)† 42.4 (39.0-45.4) 41.0 (33.5-48.0)* <0.001
in 5.7 (4.7-6.8) 6.1 (5.1-7.1) 4.2 (3.8-4.9)† 5.5 (4.8-6.5)* 5.5 (4.5-6.4)† <0.001
n
eter, mm 49.0 (45.0-53.0) 50.0 (45.0-53.0) 47.0 (43.0-54.0) 48.0 (43.0-52.0) 49.0 (44.0-53.0) 0.09
eter, mm 30.0 (26.0-34.0) 30 (26.0-34.0) 32.0 (24.5-36.5) 29.0 (26.0-32.0) 30.0 (26.2-35.0) 0.12
tum thickness, mm 13.0 (11.0-14.0) 12.0 (11.0-14.0) 12.5 (10.0-14.0) 12.0 (11.0-13.3) 13.0 (12.0-15.0)† <0.001
terior wall thickness, mm 11.0 (9.0-12.0) 11.0 (9.0-12.0) 10.0 (9.0-12.0) 11.0 (9.0-12.0) 12.0 (10.0-13.0)† <0.001
, % 33.710.1 34.78.1 30.87.6 30.19.0 33.510.1 0.12
65.0 (59.0-69.0) 64.0 (59.0-68.0) 60.0 (55.0-67.0)* 65.0 (60.0-69.0) 65.0 (59.0-70.0) 0.009
213.9 (175.8-266.2) 207.3 (173.5-256.7) 213.3 (149.9-268.0) 200.5 (147.9-248.5) 232.9 (188.0-284.3)† 0.001
m2 113.7 (93.1-139.8) 107.8 (91.2-129.4) 111.2 (87.5-138.2) 112.6 (86.6-137.1) 125.5 (104.9-151.8)† <0.001
mm 40.97.5 40.76.7 41.08.1 40.77.5 41.17.3 0.97
2 23.46.3 22.75.7 24.37.2 23.17.5 23.96.2 0.30
rtery pressure, mm Hg 31.0 (26.0-39.0) 30.5 (26.0-38.0) 35.0 (27.8-45.0) 31.0 (28.0-40.8) 32.0 (27.0-39.0) 0.08
artile range), mean  1 SD, or n (%). *p < 0.05 individual category versus “moderate AS”. †p < 0.001 individual category versus “moderate AS”.
¼ high-gradient; LF ¼ low-ﬂow; LG ¼ low-gradient; LV ¼ left ventricular; NF ¼ normal-ﬂow.The authors apologize for these errors.http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.01.022
